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Raffel Muna Prawira, 2016,Analisis Ekonomi Gedung Parkir Mobil Terpusat 
Universitas Sebelas Maret. Skripsi. Fakultas Teknik, Jurusan Tekik sipil, 
Universitas Sebelas Maret 
Universitas Sebelas Maret sedang melakukan pembenahan untuk mengatasi 
permasalahan parkir pengguna mobil yang ada permasalahan yang utama yang 
menjadi permasalahan parkir adalah terus meningkatnya jumlah pengendara 
pengguna mobil dibandingkan dengan jumlah parkiran yang tersedia di UNS dan juga 
hasil dari gas buang yang terjadi dari  pengendara pengguna mobil tersebut dan dalam 
renstra green campus UNS direncanakan akan dibangun gedung parkir sebagai 
penyelesain masalah. 
 Penelitian ini menganalisis kebutuhan parkir kendaraan khususnya pengguna mobil 
yang nantinya digunakan untuk analisis kelayakan ekonomi gedung  parkir  yang 
rencananya akan di bangun di dua lokasi . Data parkir didapat dari survey kordon dan 
dari survey kuisioner untuk potensi pemilihan gedung parkir.Data sekunder rencana 
biaya pembangunan gedung, biaya operasional dan perawatan diambil dari pedoman 
harga bangunan pembangunan gedung Negara nomor 50 tahun 2014 dan lokasi 
parkir.Perhitungan manfaat (benefit) gedung parkir dilakukan untuk menganalisis 
kelayakan dengan metode,Benefit Cost Ratio, Net Present Value,  Internal Rate Of 
Return,akan dibuat dua skenario untuk tarif dan akan dibuat dua cara pembangunan 
yaitu dari gedung parkir depan terlebih dahulu setelah itu baru gedung parkir 
belakang dan sebaliknya. Dari hasil analisis kebutuhan parkir yang dilakukan untuk 
mendesain gedung parkir dengan menggunakan akumulasi tertinggi sebesar 860 
kendaraan. 
Dari hasil analisis kelayakan ekonomi, diketahui bahwa,  alternatif I untuk gedung 
parkir depan didapat Net Present Value> 0, Benefit Cost Ratio> 1, Internal Rate Of 
Return 11,176% dan Break Event Point ditahun ke-18 alternatif I gedung parkir 
depan Layak dan alternatif I untuk gedung parkir belakang didapat Net Present 
Value> 0, Benefit Cost Ratio> 1, Internal Rate Of Return 11,136% dan Break Event 
Point  ditahun ke-14 alternatif I gedung parkir belakang Layak.Untuk Alternatif II 
gedung parkir depan  didapat Net Present Value< 0, Benefit Cost Ratio< 1 tidak ada 
Break Event Point alternatif II gedung parkir depan tidak layak dan untuk alternatif II 
gedung parkir belakang  didapat Net Present Value< 0, Benefit Cost Ratio< 1 tidak 
ada Break Event Pointalternatif II gedung parkir belakang tidak layak. 
Kata kunci:analisis ekonomi, Benefit Cost Ratio, Break Event Point,gedung parkir 







Raffel Muna Prawira, 2016, Economic Analysis of Central Car Parking Building 
UNS. Skripsi. Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Sebelas 
Maret University. 
Sebelas Maret University  was doing some improvement to help it overcome the 
parking of cas and strategic paln UNS green campus is built parking building as the 
the solution ti the problem. This research has aim to analyze the needs of parking 
area especially for cars so that it can be used for computing the economic feasibility 
of building a parking lot in UNS. This parking lot is planned to be built in 2 location.  
Data obtained from the survey cordon parking and a survey questionnaire for 
potential election parking building, secondary data plans the cost of building 
construction, operational and maintenance costs are taken from the price guidelines 
for building construction of state and location parkir. The calculation of benefits 
made to analyze the feasibility of the method Benefit Cost Ratio, Net Present Value, 
and Internal Rate Of Return, will make 2alternative  methods for rate and for  
building construction.  
 
From the result, it shows that the need for parking use the highest accumulation of 
860 cars. From the economic feasibility analysis, Net Present Value for Alternative 1 
of parking area in front of the gate is more than 0, Benefit Cost Ratio>1, Internal 
Rate Of Return  is 11,76% and Break Event Point in year 18 alternative 1 front 
parking building is feasible and the result for Alternative 1 in back parking building 
is Net Present Value >0, Benefit Cost Ratio>1, Internal Rate of Return 11,136% and 
Break Event Point in year 14 alternative 1 back parking building is feasible. Finally, 
the result for Alternative II in front parking building is Net Present Value <0, Benefit 
Cost Ratio <1, and there is no Break Event Point alternative II front parking building 
is not feasible and the result for Alternative II in back parking building is Net Present 
Value <0, Benefit Cost Ratio <1, and there is no Break Event Point alternative II 
back parking building is not feasible. 
 
Keywords: Benefit Cost Ratio, Break Event Point, car parking building, economic 
analysis,  green campus,  Imternal Rate of Return, Net Present Value. 
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